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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kami telah selesai (dari 
suatu urusan), kerjakan dengan sungguh – sungguh (urusan yang lain), dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(Q.S Al Insyiroh, 6-8) 
  
Hidup sebaiknya seperti bermain bombomcar di arena yang sempit. Dengan mobil 
bombomcar yang berjubal, penuh persinggungan, penuh benturan tapi mereka tetap 
tersenyum menikmatinya. 
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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bukti empiris pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan 
dividen, dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang berasal dari Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan 
manufaktur yang go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel 
penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling. Alat pengujian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Uji hipotesis 
akan dilakukan dengan uji t. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis akan 
dilakukan uji F dan koefisien determinasi. 
Penelitian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar 5%. Penelitian ini 
menggunakan tingkat signifikan sebesar 5%. Hasil penelitian dapat diketahui 
bahwa variabel keputusan investasi (MVA) diperoleh nilai p = 0,000 < 0,05 
sehingga keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, 
variabel keputusan pendanaan (DER) diperoleh nilai p = 0,000 < 0,05 sehingga 
keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan 
dividen (DPR) diperoleh nilai p = 0,000 < 0,05 sehingga kebijakan dividen 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, kinerja keuangan (ROA) 
diperoleh nilai p = 0,000 < 0,05 sehingga kinerja keuangan berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil perhitungan koefisien determinasi 
diperoleh sebesar 0,938 terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa variabel 
keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan kinerja 
keuangan memberikan sumbangan sebesar 93,8% terhadap nilai perusahaan 
sedangkan sisanya sebesar 6,20% dijelaskan variabel lain di luar model penelitian. 
Hasil dari uji hipotesis (uji t) bahwa keputusan investasi, keputusan pendanaan, 
kebijakan dividen, dan kinerja keuangan terbukti berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan pada taraf signifikan 5%. 
 
Kata kunci : Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, 
Kinerja Keuangan, dan Nilai Perusahaan. 
